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En kommunikativ planlægning ud fra teorien om kommu-
nikativ handlen og magt
Planlægningens aktører og deres handleformer
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Borgerne som modmagt og dens realisering i den kommu-
nikative planlægning
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Borgerne og planlægningens perspektiv
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